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Cantons d’Ancenis et de Varades
Prospection inventaire (1994)
Loïc Ménanteau
1 La prospection-inventaire a été poursuivie sur les cinq communes du canton d’Ancenis,
Ancenis, Anetz, Mésanger, Saint-Géréon et Saint-Herblon et élargie à deux communes
limitrophes, Oudon et Varades. La localisation de certains sites a été précisée grâce à la
photo-interprétation  et  à  la  prospection  aérienne,  notamment  au  cours  des  vols
réalisés en juillet 1994. Les photographies aériennes obliques ont permis de délimiter
des  sites  gallo-romains  comme  ceux  du  Moulin  des  Tertres/Mésanger  ou  du  Bois-
Ferland/Saint-Herblon, de repérer les traces de voies romaines comme aux Montils/
Mésanger, de connaître les structures du site médiéval de La Cour des Bois/Mésanger et
de détecter de nouveaux sites. Ces données ont été enrichies par la prospection au sol
et l’enquête documentaire.
2 Des vestiges de digues médiévales ont été observés à l’étiage de la Loire dans le bras de
La  Meilleraie/Varades  et  dans  celui  de  l’île  Macrière/Oudon.  Dans  les  deux  cas,
l’extraction de sable dans ces bras secondaires est à l’origine de leur apparition et de
leur destruction partielle. À Oudon, de nombreux pieux, associés à une cargaison de
boulets en pierre ont été extraits des alluvions sableuses à 6-7 m de profondeur, en
faisant un plan d’eau (Pré du Rio).
3 Dans les deux nouvelles communes, Oudon et Varades, une quinzaine de sites ont été
répertoriés en dehors du lit majeur de la Loire. L’emplacement de plusieurs d’entre eux,
signalé de manière vague dans les anciennes publications, a été déterminé : sites gallo-
romains du Poulichon/Oudon, des Mazères et du bourg/Varades. Des murs enfouis sous
les remblais ont été reconnus à Oudon le long des murailles bordant l’ancien cours de la
Loire, à l’embouchure du Havre. Un plan au 1/200e du château féodal de La Madeleine/
Varades a été levé et les structures du château de Vieille-Cour, étudiées. Des recherches
ont  été  conduites  pour  découvrir  les  traces  de  plusieurs  sites  religieux  et  fortifiés
d’époque médiévale actuellement disparus (ex. Prieuré de Saint-Aubin/Oudon, manoir
du Plessis/Varades). Enfin, de nombreuses trouvailles isolées (haches polie, monnaies,
etc.) ont été inventoriées.
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